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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh reputasi perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan terhadap perencanaan pajak
perusahaan publik di Indonesia. Jenis penelitian bersifat kausalitas dengan menggunakan metode purposive sampling dan balanced
panel data. Objek penelitian berjumlah 54 perusahaan dengan 270 data pengamatan selama periode 2012-2016. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan CII (Corporate Image Index) dari lembaga survey Frontier
Consulting Group, laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis
regresi liniear berganda dimana pengolahan data menggunakan program SPSS statistik 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:
(1) reputasi perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap perencanaan pajak; (2)
reputasi perusahaan berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak; (3) kinerja keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap
perencanaan pajak.
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